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因 五。 用 决治 为 五
外国股票市场与宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响
和 丫朋 著 孔祥平 译
原载 《环太平洋金融杂志 加 年 月号





本文还使用双变量 一 模型 由 口璐
、
卿 山 和 山 妇 于
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儿 和 于 刃 年研究了美国与澳大利亚的 月期国库券和 年期政府债券的 日
时间序列之间的国际关联性
。
儿 等人在 的 年调查 了澳大利亚期货市场之间的相互作用
。
本文的 目的在于研究世界主要股票市场 美 国
、
英 国和 日本 以及澳大利亚 国内和美国的










① 关于宏观经济公告对各种资产价格的条件均值的影响的实证研究很多 其中请参见 等人
年的研究
、























,飞砂叭 和 琉 还研究 了美元 日元汇率对经济公告 的反应
。
儿 和
仪刃 和 和 珑 印 分别研究了宏观经济信息公告对澳大利亚债券和期货市场的影响
。












































































































































玲 和 日经 种股票指数 来代表三个主要 的外国股票市场
。
我们的数据
























日 面 司 伽刀 及此 助 八悠 加 而
是 由这三种指数的每 日收盘价格 ① 构成的
,
数据来 自 年 月 日至 以 年 月 日期

























































































































有 个 自由度的荣和博克斯 与 一 统计量
。







































请参见 苟 和 以刀 年
的研究
。













































































丑‘ , 一 , 八
,
, 心





习雌 匆只 风加卢刃‘ 气
其中 二
, , ,






, , 一 ,
是在 一 个交易 日时美 国市场的收益率 二 是在 一 个交易 日时英 国市场的收益率





























其中 及为标准化残差 雾 厂 是
















































④ 磁 和 扭 卯 的研究指出
,



























































习赚 叽 习赚 萝关
、 ‘








































































































































期货市场负面新生量 创新项 影响了股票市场的条件方差 叱







系数 标准误差 系数 标准误差
场
,











经济资料译丛 么刃 年第 期
期货 股票
系数 标准误差 系数 标准误差
民
, 每 万 民
民 田 《拓 几 以为




















, 一 肠 以
日,
·











一 一 《】落 田 斑
,
以论
一, 以科 印 斑, 《】为
斑 珍 以论
际 《 巧 田 翱 傀
跳 , 印 果
。



































乙几的 比 统计值是 卯 砧
。
期货市场和股票市场的标准化新生量
」侧叮目 毛世目 加 肠此 即 玩 氏坦 为 而。
创新项 之间的相关系数为 卯
。






















二 八 。 十 习八
,





















不 和 讨叩 山
‘ 、
,












, 一 , 十 成





云赚 洲 公姚呱 匆
“ 五‘ 月刀‘



























































英 国和 日本利率产生 了
影响
。



































































































































括号里的是异方差性的一致性误差 , 代表 的显著性水平
。
附录 波动性非对称反应的诊断性检验
均值 几 二 场 ,民一 ‘
, ‘ 一 , 护
,
方差 时 助 毋
一 , 十 为毋
一 ,
符号偏差检验 联合检验 似然对数函 数
差偏验量估检正差偏验量估检负











































































































































。 十 ‘ ‘一 十 。子卜 , , 、声子
,
在上述模型中
,
是一个虚拟变量
,
该变量在为负数时为 。
,
其他情况下为
。
我们采用
模型来消除条件波动性可能产生的非对称效应
。
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